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漁業者の目から見た外来魚問題
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守山漁悩・滋賀県漁象青年会
戸田直弘氏
こんにちは。戸田といいます。今、滋賀県漁業青年会の会長をさせてもらっています。 永
田先生、 三木さんのほうと事前に電話で「こんな話、ちょっとお話を聞かせてくれへんか」
というような話をいただいたときに、全然これは場違いなところに寄せてもらうし、断ろう
というのがあったんで、すが、中井先生のほうも来ていただけるということで、すべてにおい
てフォローしてくれはるわと思って、気軽に寄せてもらいました。しばらくの問ですが、漁
業者の目から見た外来魚問題、また日ごろ漁業者がどんなことをしておるかというのを少し
お話を聞いてください。
まず、漁業青年会というのがございまして、ほぼ3代目、 4代目ぐらいの後継者なんで、す
が、その者たちの漁業を通した日ごろの活動みたいなのをちょっと見ていただきます。
フォローしてくれはると言うてましたけど、中井先生とは数年前にお出会いさせてもらい
まして、同じ1961年生まれた、ということなんで、こっちサイドからだけなんですが、仲ょう
させてもらえるなと思ってます。
1 .漁業青年会の活動
まず 1つに、後継者で組織している漁業青年会はこんなことをしています。
多分、僕が子どものときに目の前を流れていた小川、また旧野洲川は南流もありました。
そこで遊ぶ、触れる、その中に泳いでいる魚まで食べる、そんな生活をしていたんで、すが、
今はもう全くの廃川どころか水たまり状態になっていまして、そんなときに、まず、何でも
しW、から、ともかく関心を持ってほしい、触れてほしいというのがありまして、これは地元
の小学生、また幼稚園を対象にした地引き網を、青年会を挙げて積極的に取り入れてやって
います。
このときに子どもさんたちを前にして 1つ忘れずに言っているのが、 「すごいやろJとい
うことです。わずか100メートルほどの網なんですが、それを仕掛けると、うちとこの守山
沿岸で、季節を問わず20種類ぐらいの琵琶湖の魚というのが入ってくるんです。そこで「す
ごいやろJ、ともかくこの言葉を間違いなく言っています。 rどうや、今見えてたこんだけ
の中に、こんな20種類の魚入ってるんやで。すごいやろこんなん琵琶湖だけしかないで。」
というふうな、 「すごいやろJ rすごいやろ」ということを間違いなく言っています。これ
でともかく興味を引きつけたい。関心を持っていただきたい。だけど、僕が生まれ育った近
所の小川がいつの聞にか水たまり状態になっていたというのは、関心がなくなったから、
「どうでもいいや。ごみが流れていたって、たまっていたっていいや」というのにつながっ
たかなと思うんで、そんなことをしています。
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ま た 、 こ れ は 滋 賀 県 立 大 学 に お い て 、 栄 養 士 を 目 指 し 学 ば れ て い る 生 徒 さ ん に 、 琵 琶 湖 の
湖 魚 を 使 っ た 料 理 方 法 を 教 え に 行 っ て い ま す 。 そ ん な 中 で も 、 や っ ぱ り 栄 養 士 を 目 指 し 学 ば
れ て い る 方 を 前 に 、 食 の 安 全 性 云 々 が 叫 ば れ て い る 中 で す か ら な お さ ら の こ と 、 今 は ま だ 安
全 な 琵 琶 湖 の 魚 介 類 を 使 っ た 料 理 を 続 け て い っ て い た だ き た い 、 い ろ ん な と こ ろ に 取 り 入 れ
て い た だ き た い と い う の が あ り ま し て 、 こ ん な 活 動 も し て い ま す 。
皆 さ ん は 百 も 承 知 で し ょ う け ど も 、 滋 賀 県 の 無 形 民 俗 文 化 財 に 食 品 が 取 り 上 げ ら れ て い る
と い う の は 珍 し い ら し い で す ね 。 滋 賀 県 の 無 形 民 俗 文 化 財 は 5 つ あ り ま し て 、 1 つ は 日 野 菜
漬 、 も う 1 つ は で 、っ ち ょ う か ん 、 そ し て あ と 3 つ で す 。 こ こ が ち ょ っ と だ け 、 漁 師 で あ る 私
か ら す れ ば 、 ち ょ っ と 自 慢 し た ろ か な と 思 う の は 、 あ と の 3 つ に 鮎 の 佃 煮 。 大 き く 湖 魚 の 佃
煮 と も 言 い ま す 。 そ し て 、 鮒 を 代 表 す る な れ 寿 司 、 鮒 寿 司 で す 。 そ し て も う 1 つ が ア メ ノ ウ
オ 、 ピ ワ マ ス の 炊 き 込 み 御 飯 と い う の で 、 5 つ の う ち 3 つ ま で が 琵 琶 湖 の 恵 み 、 琵 琶 湖 の 幸
で あ る 。 た だ 単 に そ れ を 皆 さ ん 一 般 の 方 に 手 渡 す ま で 、 の パ イ プ 役 で し か な い 漁 師 で す が 、 こ
れ は 何 か 威 張 れ る ん と 違 う か な と 自 慢 話 に 私 は 思 っ て い ま す 。
あ と 清 掃 活 動 に お い て は 、 青 年 会 だ け で は な く て 、 滋 賀 県 漁 連 を 挙 げ ま し て 4 0年 以 上 の 取
り 組 み に な っ て い ま す 琵 琶 湖 清 掃 活 動 。 こ れ は 年 に 2 回 だ け な ん で 、 す が 、 漁 業 を 一 斉 に 休 業
し ま し て 、 ク リ ー ン ア ッ プ 、 清 掃 活 動 に 取 り 組 ん で い ま す 。 ま た 、 青 年 会 の 方 で は 、 昨 今 釣
り 具 の 廃 棄 、 放 置 が 見 ら れ ま す の で 、 そ れ だ け を 重 点 的 に 清 掃 活 動 し た り 、 ま た 、 漁 業 者 も
潜 る 免 許 を 持 っ て い る 者 が 多 々 い ま す の で 、 今 は 、 釣 り 糸 、 釣 り 具 、 ワ ー ム な ど の 回 収 も し
て い ま す 。
も ち ろ ん 漁 師 な の で 、 清 掃 活 動 と い い ま し て も 、 こ ん な も の は 漁 場 環 境 の 保 全 で し か な く
て 、 当 た り 前 の こ と な ん で す ね 。 自 分 の 職 場 の 漁 場 を き れ い に し よ う と い う 当 た り 前 の こ と
を や っ て い る だ け な ん で す 。 で も 、 そ の 当 た り 前 の こ と 、 要 す る に ご み を 出 さ な い と か 、 ご
み を 持 っ て き た ら 持 っ て 帰 り な さ い と か 、 そ ん な 当 た り 前 の こ と が で き て い な い の が 、 そ こ
に も あ そ こ に も 見 え る ん で す ね 。 そ れ が 現 実 な ん で す 。
さ っ き の 自 慢 つ い で に 、 こ れ は 鮒 寿 司 の 映 像 で す 。 皆 さ ん 鮒 寿 司 を 食 さ れ た こ と が あ る か
な い か は 知 ら な い で す が 、 余 り お い し い も の で は な い で す 。 け れ ど も 、 僕 も 家 で は た く さ ん
漬 け て い ま す 。 家 で 食 べ る 、 ま た は 親 戚 縁 者 に ち ょ っ と お す そ 分 け す る 程 度 の や つ は 漬 け て
い ま す 。 け ど 、 余 り お い し い も ん で は な い で す ね 。
会 場 参 加 者 先 ほ ど 5 つ 挙 が っ た う ち で 、 一 番 お い し い の は ど れ な ん で す か 。 日 野 菜 漬 、
で 、っ ち ょ う か ん 、 鮎 の 佃 煮 、 鮒 寿 司 、 ビ ワ マ ス の 炊 き 込 み 御 飯 の 中 で 。
戸 田 そ れ は 琵 琶 湖 の 魚 を 使 う た や つ が 一 番 お い し い で し ょ う 。 腐 る ほ ど 小 さ い と き か ら
食 べ て き ま し た の で 、 嫌 に な っ た 時 期 も あ っ た と 思 い ま す 。 で も 、 琵 琶 湖 の 魚 が 一 番 お い し
い の と 違 い ま す か 。 特 に と 言 う た ら 、 先 ほ ど 永 田 先 生 の ほ う か ら 紹 介 い た だ い た 『 わ た し 琵
琶 湖 の 漁 師 で す 』 と い う あ の 漫 画 の 本 に も 書 い て い た よ う に 、 私 は ピ ワ マ ス の や っ ぱ り 生 が
一 番 お い し い の で は な し 、 か な と 、 こ の 舌 は 感 じ て い ま す け ど 。
そ し て 、 漁 業 青 年 会 と い う の は 後 継 者 で 組 織 し て い ま す が 、 私 は お や じ も 亡 く し て 、 お じ
い ち ゃ ん も 死 ん で い ま す け れ ど も 、 今 、 琵 琶 湖 の 漁 師 、 漁 業 で 生 計 を 立 て て い る 者 が 約 5 0 0
名 。 漁 業 に 携 わ っ て い る 、 網 を 整 理 す る 、 そ ん な 携 わ り 方 も 入 れ て 大 き く 漁 業 者 と 呼 ぶ と
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1，800名ほどがまだいます。 i1，800、500、そんだけの漁師が琵琶湖に浮いておったら資源
は?Jというふうなことを感じられると思いますが、やっぱりこれだけ限られた琵琶湖で、漁
業が継続されて、また継承されていこうとしているところには、それ相当のやっぱり理由が
あるんです。
2.琵琶湖の漁法
また漁法のほうを紹介させていただきますが、漁法の制限、漁具の制限、また、獲ったら
あかん時期、獲ってもいい時期の漁期の制限、また漁獲サイズ。もちろんこんな小さいのは
商品にならなし、から再放流します。今、再放流とかちょっとよく聞くあれですが。あと栽培
漁業、栽培放流とし、う、これは漁業者の有用魚種に今のところは限られていますが、栽培、
またそれを資源管理をするということ。あと、先ほどのクリーンアップを含めた漁場環境の
保全活動。
今ちょっと思いつきの表現をさせてもらいますが、要するに琵琶湖の恵みを傷つけないと
いうのかな。本当に傷つけて手負いにしてしまって、修復不可能までしてしまう、そんなこ
とをこの琵琶湖で、やっていたら自分の首を絞めるというのは漁業者でもわかっていたと思
うんです。それだから、生かしながら、琵琶湖の生態系というのか、生物の多様性、恵みを
生かしながら漁師は生かされてきたというのが本当のところにあると思うんです。
エピ竹金(たつべ)と書いています。これももちろん私のところの守山では全くされてい
ない漁法ですが、沖島または堅固では、いまだにやられています。エピをとる竹金です。こ
んなかわいらしいのを使ってようこんな大きな深い広い琵琶湖で漁をしとるなと思うんで
すが、かわいらしい漁法だと思います。エヒ、を待っているんですね、これ。えさを入れたり
もしますけども、入ってくるのを気長に待っています。
追い文手(さで)。これも西部または琵琶湖の北部の方でしか見られませんが。
鵜竿(うざお)と書いてますが、これは黒い影をつくるためのカラスの羽または鵜の羽を
つけたものです。それで、この方が網を待ち受けてアユをとるんですが、片方の相棒がアユ
をこの方の網のところに追い込んでし、く。もう日が暮れるような漁業です、これも。守山で
ももちろんやられていません。湖西または湖北の方です。
大きく琵琶湖の漁を三大漁法とすると、刺し網、エリ、また鮎すくい漁というのが挙げら
れますが、その 1つがコイトと呼ばれる刺し網漁業です。これは鮒をとったり、モロコをと
ったり、またアユをとったり、いろんなその目合で調整されます。そこで漁法ですが、漁具
の制限というところで、この網は一日30把、 30の仕掛けしかだめですとか、いろんな制限が
あります。
もう 1つは小型定置網、エリとし、うやつです。このエリというのも私に言わせたら、完全
に待っているぽっかりのやつで、す。こっち側が岸寄りとすれば、水の流れ、また水温のかげ
ん、風向き云々で、この時期にこの界隈に来た魚を待っていてとる。こっちから来るか、こ
っちから来るかわからんけど、その来た魚が深みの方に落ちてし、く。それが最後、漁師がツ
ボと呼ばれる場所に誘導してとる漁です。これが刺し網とエリとしづ、大きく今行われてい
る漁法です。
3つのうちの 1つの鮎すくい漁。今、守山でもやられていない、もう風物詩的な漁法だと
いうような追い文手または竹金漁も含めまして、早くそこに魚が来てくれへんかなと、すべ
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て 待 っ て い る ん で す 。 こ の 時 期 な ら エ ピ が こ の 辺 に い る か ら 、 こ こ に 仕 掛 け た ら と い う よ う
な 気 長 に 待 っ て い る 漁 な ん で す 。 そ の 中 で 、 こ の 鮎 す く い と い う の は 6 月、 7 月 と 時 期 は 限
定 さ れ て い ま し て 、 生 態 学 的 に ア ユ の 習 性 を 勉 強 さ れ て い る 方 が い ら っ し ゃ っ た ら 聞 き た い
ん で す が 、 ど う し て 梅 雨 時 期 に ア ユ が 水 面 ぎ り ぎ り ま で 、 何 十 キ ロ 、 何 百 キ ロ 単 位 で 浮 い て
く る の か と い う こ と で す ね 。 そ れ を 高 台 の と こ ろ に 見 張 り 台 を 設 け ま し て 、 そ こ か ら ア ユ の
群 れ を 見 つ け 、 す く い と る 。 先 ほ ど 4 つ ほ ど 紹 介 し ま し た が 、 す べ て 琵 琶 湖 の 漁 業 は 待 っ て
い る ば か り 。 こ の 時 期 に こ こ へ 魚 が 来 て く れ よ 、 あ あ 来 て く れ た 、 入 っ て く れ た と 待 っ て い
る ば か り の 漁 な ん で す が こ の 鮎 す く い だ け は 目 で 見 て 、 見 つ け た も の を 追 っ て し 、 く 。 何 で
も そ う だ と 思 う ん で す が 、 遊 び で も 待 っ て い る ば か り で は な く て 、 追 し 、 か け て 遊 ぶ と い う の
が 一 番 お も し ろ い と 思 う ん で す ね 。
こ の 船 が 僕 の 船 な ん で す 。 僕 も エ リ も 刺 し 網 も や っ て い ま す が 、 6 月、 7 月 に な っ て 鮎 す
く い 漁 を す る の が 楽 し み で す 。 仕 事 を 楽 し み に し て い る ん や か ら 、 漁 業 が 好 き な ん で し ょ う
ね 。
会 場 参 加 者 鮎 す く い は 何 年 ご ろ か ら 始 ま っ た の で す か 。
戸 田 北 の 方 の 個 人 名 で ツ ク ダ さ ん と い う 方 が 何 か そ ん な こ と を や り 始 め た と い う の を 聞
い て い る ん で す が 、 チ ョ ウ チ ョ ウ の 虫 取 り 網 程 度 の も の を 船 先 の 人 聞 が す く い と っ て い た と 。
ち ょ っ と 考 え ら れ な い で す け ど ね 。
会 場 参 加 者 上 に 上 が っ て き た ア ユ を 鳥 が 食 べ た り し ま せ ん か 。
戸 田 も ち ろ ん で す 。 そ の 時 期 に 、 何 ア ジ サ シ か わ か ら へ ん ね け ど 、 ア ジ サ シ 類 も 渡 っ て
き て い ま す し 、 そ の 巻 き を 漁 師 が 見 つ け る よ り 先 に 向 こ う が 見 つ け て 、 そ れ を 沈 め て し ま う 。
ア ユ の 群 れ が 1 m も 沈 ん で し ま え ば 今 の す く い 漁 は 成 り 立 た な い の で 、 渡 り 鳥 が 先 か 漁 師 が
先 か と い う よ う な と こ ろ も あ り ま す ね 。
案 外 、 言 う て ま す よ う に 琵 琶 湖 の 漁 業 な ん て 、 ほ ル ま に 待 ち く た ひ 守れ る よ う な 漁 だ と 思 う
ん で す 。 と こ ろ が 、 今 の 外 来 魚 問 題 に 至 り ま し て 、 「 漁 業 者 の 乱 獲 も 十 二 分 に あ っ た や ろ J
と い う よ う な こ と な ん で す が 、 私 が 思 う に 、 乱 獲 と い う 域 に は 全 く い っ て い な い と 思 う ん で
す ね 。 何 も 根 こ そ ぎ い く 漁 は な い し 、 寝 込 み を 襲 う 、 あ そ こ に 今 の こ の 時 期 、 冬 場 な ら 深 み
の 何 十 m の と こ ろ に た く さ ん お る ん や 、 そ こ を 根 こ そ ぎ 網 を 仕 掛 け て と る と い う の が や ら れ
て い な い 以 上 、 乱 獲 と い う の に ほ ど 遠 い と 僕 は 思 う ん で す 。
そ ん な 中 に お い て 、 私 、 個 人 的 に は す ご い 臆 病 な 人 間 で し て 、 あ れ は 平 成 5 (1 9 9 3 ) 年 で
し た か 、 琵 琶 湖 が ラ ム サ ー ル 条 約 と い う の に 登 録 し 、 認 定 さ れ ま し た ね 。 あ の ラ ム サ ー ノ レ 1
つ に し て も 、 僕 は す ご く 臆 病 で す か ら 、 「 え ら い も ん に 登 録 さ れ る ん や な 。 こ れ 、 ど う す る
の 。 」 と 。 さ っ き の 刺 し 網 を や っ て い た ら 、 た ま に ウ ミ ガ モ 科 の 方 の ハ ジ ロ 関 係 な ん て 、 潜
っ て 刺 し 網 に 引 っ か か っ て い る と き が あ る 。 rや っ ち ゃ 一 、 ラ ム サ ー ル 条 約 っ て 、 こ れ 水 鳥
保 全 や ろ 。 こ ん な と こ で 刺 し 網 に カ モ が 引 っ か か っ た と い う た ら 、 え ら い こ と や ぞ 。 何 か 制
限 あ る ぞ 。」 と 僕 は 思 っ て い た ん で す ね 。 け ど も 、 そ こ は 、 「 生 態 系 の 自 然 特 性 を 維 持 し な
が ら 持 続 さ れ て い る 漁 業 は 賢 明 な 利 用 で あ る J と い う よ う な 条 文 が あ っ て 、 涙 が こ ぼ れ そ う
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なぐらいちょっと喜びましたけどね。 rああそうか。おれらの琵琶湖の漁業というのはそう
ゃな。いつの聞にかやけど、うちとこのおやじが編み出したもんでもないし、おじいちゃん
がやり出したわけでもない。けども、閉鎖水域の限られた琵琶湖でこれだけ続いてきた漁と
いうのは、漁業者というのはやっぱり賢明に使っておったんやなJというふうに、そのとき
また思い直しました。
そして次、きょうは三木さんからお声をかけていただきまして、生態学研究センターとい
うところに足を運ぶんやけど、小学生の夏休みの発表程度しかしゃべれへんのにな、大変な
ことやなあと思っていたんですが、外来魚問題についてならもしかしたら一晩でもしゃべっ
ていられるし、これはいい話ゃなというので、次、その問題に移させてもらいます。
3.漁業における外来種問題
この外来魚問題は、今の漁業青年会は私が会長職の1999年、 3年半前に問題は問題だ、った
んですが、一番てっぺんの最重要問題としてとらえてちょっと取り組もうやということで動
き出しました。もうこの挫折感、絶望感。これだけ傷めず漁業をしてきたはず、生かしてき
たはず、生かしてきたお返しに生かされてきたはずという考えを持っていた漁業青年会の中
では、もう挫折、絶望感、そこまで感じてしまったんで、すね。で、これをどうしょうかと。
「おい、琵琶湖だけゃないぞ、こんなん」 。
これは、東京のほうの外来魚問題というシンポジウムが開かれたときにも、 青年会のメン
バーが3人ほど駆けつけてちょっと勉強に行きました。いろんな話を聞きました。ちょっと
怖い脅迫めいた罵声を浴びせかけられまして、半泣きで、帰ってきたんですが。
あと、うちとこの青年会の中には、私のように高校まで、または中学までの義務教育を終
え、すぐに漁業を引き継いでいる漁師もいます。一旦は会社勤めして大型ノ〈スの運転手をし
ていた者もいます。中には大学を卒業して漁師を引き高齢、でいる者もいます。その数少ない
大学を出てまで漁師をしておる青年会の者は、並みの漁師なら何かを残していくということ
はできなかったんやけども、この方はやっておいてくれました。
この者も大津のほうで、漁業をやっているんですが、これが1989年、1990年から2000年、2001
年と 10年ほどの動きです。自分のエリの統計をまとめていってくれました。黄色のブ、/レー ギ
ル、オレンジのブラックパス、緑のアユ以外にももちろん、約20種類がこのエリ界隈には入
ってきます。このグラフではブルーギル、ブラックパス、アユだけに絞ってグラフ化をして
います。もちろんこれを見てすぐには、黄色のブルーギルはとんでもない量になって伸びて
いっているんやなという感じなんですが、オレンジも負けていませんよね。少ないながら、
やっぱり増えていっている。これは2000年、 2001年とちょっと本格的にと言うか、漁業者も
まずいなというので駆除作業が始まったにもかかわらず、ちょっと増えているというところ
にすごい恐怖を覚えました。
もちろん何かをデータに残すということが漁業者は本当にできないんです。朝の冷え込み
いうたら、ここ数日、本当に寒かったんですね。今朝もすごい寒くて、もう漁師の決まった
格好です。合羽に長靴。朝起きるのに欲も得もないという言葉がありますが、きのうの朝、
今朝と二日続けてそんなんでしたね。もう欲も得もないわ、もう寝させてくれと。そうもい
かんのがまた漁業をしている「もう仕方なしリというやつで、すね。
データは残さないけども、腹ぐらいは割けたんですね、僕も。3年、 4年ほど前からブノレ
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ー ギ ル と か ブ ラ ッ ク パ ス は 手 当 た り 次 第 お な か を 割 し 、 て 、何 を 食 う て お る か 見 て い っ た ん で
す ね 。 間 違 い な く 琵 琶 湖 の 魚 を 食 べ て い る ん で す わ 。
ど こ そ こ で ヤ ゴ が 食 べ ら れ て い る 、 そ や か ら ト ン ボ 、 が 減 っ て き た と 。 そ ん な ば か な こ と あ
ら へ ん や ろ 、 ょ っ ぽ ど 小 さ い 池 や ろ 、 ょ っ ぽ ど 小 さ い 沼 ゃ か ら そ ん な こ と に な っ と る ん や と
思 っ た け ど 、 と ん で も な い で す 。 琵 琶 湖 で も ザ リ ガ ニ は ぼ ろ っ と 出 て く る し 。 ザ リ ガ ニ っ て
僕 は 小 さ い こ ろ 、 小 学 校 、 中 学 校 、 何 回 か 食 べ た こ と が あ る ん で す 。 お い し い で す よ 。 た だ
湯 が く だ け で す わ 。 何 も 味 つ け せ ん で も 甘 い し ね 。 た だ 、 親 指 の 1 関 節 ぐ ら い し か 身 が と れ
へ ん か な 、 今 写 っ て い る こ の 大 き い 赤 々 と し た ア メ リ カ ザ リ ガ ニ で も 。 皮 む い て 食 べ ら れ る
か ら 、 お れ は お い し い と 思 っ た け ど 、 こ の ま ま 丸 の み す る よ う な ブ ラ ッ ク パ ス は 本 当 に お い
し い と 思 っ て 食 べ た か な と 。 こ れ し か 食 べ る も の が な く な っ て き た ん と い う よ う な 、 も し か
し た ら や ば い の と 違 う の と い う 、行 き 着 く と こ ろ ま で 行 っ て し ま う の と 違 う の と い う よ う な
恐 怖 も 与 え ら れ ま し た 。
ま た 、 先 ほ ど の い ろ ん な シ ン ポ ジ ウ ム に 参 加 す る と 、 確 か に 利 害 の 対 立 も あ る と 思 う ん で
す 。 賢 明 に 使 っ て き た は ず の 漁 業 者 の 場 所 に そ ん な 魚 が 入 札 そ の 魚 は す ご い 経 済 効 果 を 生
ん で い る か ら 認 め ろ と い う よ う な 話 。 そ ん な 対 立 も 確 か に あ っ た ん で す 。 こ れ は お と と し で
す 。 琵 琶 湖 の 一 番 北 の 大 浦 で ブ ラ ッ ク パ ス の 大 き な 釣 り 大 会 、 日 本 一 の 釣 り 大 会 が あ っ た ん
で す ね 。 パ ス プ ロ と 呼 ば れ る 方 の て っ ぺ ん の 方 か ら 60位 ま で の 方 し か 参 加 で き な い と い う 大
会 で す 。 そ の と き に も 青 年 会 は 5 隻 だ け で す が 漁 船 で 駆 け つ け て 、 「 再 放 流 と い う の は や め
て く れ 。 あ ん た 方 は プ ロ と い う 名 が つ く と お り 、 皆 さ ん は 子 ど も さ ん た ち の ル ー ル と マ ナ ー
で あ り 、 手 本 で あ る ん や か ら 、 あ ん た 方 が ブ 、 ラ ッ ク パ ス を 持 ち 帰 ろ う と い う よ う な 声 か け を
し て く れ た ら 、 い と も 簡 単 に ほ か の 皆 さ ん 方 は 私 た ち が 言 う て い る と お り の 協 力 を し て く れ
る ん や か ら J と 。 そ の と き は 、 そ こ の 釣 り 大 会 の 会 長 と い う 方 も 、 「 漁 業 者 の 方 が 第 一 で す
し 、 生 態 系 を 保 全 す る と い う こ と に は 私 た ち 全 く そ の と お り な ん で す J と 持 っ て 帰 っ た ん で 、
す ね 。 で も そ れ 1 回 こ っ き り 。 そ の 後 、 そ れ ど こ ろ か 、 「 琵 琶 湖 の 漁 業 者 は ブ ル ー ギ ル 、 ブ
ラ ッ ク パ ス を 無 秩 序 に 駆 除 す る テ ロ リ ス ト や 」 と か ま で 言 う の で 、 「 何 ち ゅ う こ っ ち ゃ 。 お
れ ら は そ ん な 悪 い こ と し て き た ん か な 、 漁 業 に 対 し て 」 と 。
こ れ は ち ょ っ と 見 に く い ん で す が 今 の 釣 り 大 会 に 赴 い た と き の 、 ブ ラ ッ ク パ ス を 釣 る 方
の 船 で す 。
も う 全 然 貧 窮 の 青 年 会 会 計 な ん で す が 、 き ょ う は 着 て き ま せ ん で し た け ど 、 ス テ ッ カ ー や
ト レ ー ナ 一 、 T シ ャ ツ に こ う い う の を 印 刷 し ま し て 、 事 あ る 青 年 会 の 活 動 の た ん び に T シ ャ
ツ を 着 た り 、 ま た ト レ ー ナ ー を 着 た り 、 こ の ス テ ッ カ ー を 配 布 し た り す る よ う な 活 動 を や っ
て き ま し た 。 そ し て 今 、 リ リ ー ス 禁 止 と い う よ う な 条 例 案 が 可 決 さ れ 、 来 年 4 月 か ら 施 行 さ
れ る そ う で す が 、 や っ と か と い う 思 い は あ り ま す 。 ま だ そ れ で も 条 例 に 反 対 し は る 方 、 ま た
は 「 無 効 や 」 と い う ふ う な 訴 訟 を 起 こ さ は る 方 ま で 出 て き て い る と い う こ と で す 。
で も 、 2 0 年、 3 0 年 ほ ど 前 の 高 度 成 長 期 か ら 琵 琶 湖 は 確 か に 傷 め つ け て ら れ て き た ん で 、 す よ 。
琵 琶 湖 総 合 開 発 、 河 川 の 大 型 改 修 、 圃 場 整 備 、 そ れ に 関 連 し て き て 赤 潮 の 発 生 。 今 、 何 か 難
し い C O D の 増 大 と か 、 酸 素 が 足 り な い よ う な 水 に な っ て き て い る と か 聞 き ま す ね 。 rう わ
あ 、 こ れ は 外 来 魚 問 題 ば っ か り に と ど ま っ て ら れ へ ん ぞ J と い う の が 、 今 、 青 年 会 の 中 の 話
な ん で す ね 。
私 、 守 山 な ん で す が 、 守 山 の 近 所 に 試 験 的 に 去 年 か ら ヨ シ の 植 栽 が さ れ た ん で 、 す ね 。 ヨ シ
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と私らが聞いたら、 「ヨシを植えるわ。ヨシの植栽事業、ここで、モデル事業をやるわJo Iあ
りがとうございますJと言うて通すのはいいけど、 「ちょっと待てよ。あんたらがそこでや
っているヨシって、そこはヨシが昔はなかったとこやぞ。まして今そこは水深が4mほどあ
るんやけど、そんなとこにヨシって生えたいも思わへんのと違うのかなJと。ヨシを植栽し
てくれるというのはありがたいんですが、その場所というのはもっと考えてもらえるかもし
れないというので意見をしたりしています。
「水は命の源であり、水辺はそのゆりかごであるj というのを聞くんですね。すごくいい
言葉やし、滋賀県かてそうなんで、すよ。マザーレーク琵琶湖、母なる湖。私個人的には、こ
れ以上たたえようのない言葉ゃなと思うんです。お母さんなくして何が生まれてきますの。
お父さん一人で育ててはる方もいはるやろうけども、お母さんなくして何が生まれてきます
の。そうなんで、これ以上たたえようのないたたえ方をしている滋賀県としては、遅きに失
した感はあるけども、リリ ース禁止というのは英断ゃったと思うし、まだまだこれから修復
していくべきところもあると思います。
そんな中で、私ら青年会は漁をしている限り、 「環境、環境Jと言うてたらさっきのラム
サールと一緒です。「環境、環境Jと言うてたら自分の首を絞めているのと一緒なんですね。
でも、目配りぐらい、気配りぐらいをしてし、かなあかんのと違うんかなと。
30年後、 50年後に 12000年前後に漁師をしとったやつらは、何ゃあんなことで、琵琶湖をつ
ぶしてしもたゃないか。あのときにあれをしてくれへんだからな。2000年ぐらいに漁師をや
っとったあいつらはな、あのときにああいうことをしとらへん。言うとらへんわ。そら琵琶
湖があかんようになって当然ゃったわJということを、 50年後の漁師がいたとしたら、そん
なことを思われたならやるせないというのか、情けない思いで、ともかく目配り、気配りだ
けでも、いろんな方面の環境問題とかに向けていきたいと思います。
あと、じゃあ漁師をしとって、こんなんはどうなんやというような話がありましたときに
お答えさせていただくほうが楽なので、よろしくお願いします。
質疑応答
会場参加者 ちょっと漁法についてお聞きしたいんですけど、刺し網は3枚刺し網ですか。
重ねて使ってはるんですか。
戸田 3枚網というやつで、1枚網、3枚網。2枚網というのもあるんですが、それは琵
琶湖で全く使っていないです。1枚網、3枚網の使い方。3枚網が今主流になっているのは
なっていますね。けど、小さいモロコ、またはアユ、小さい魚をとるやつは 1枚網が主流に
なりますね。あとフナとかマス関係は3枚網になります。
会場参加者 それで目合も調整されたりしていると思うんですけれども、大体その対象魚
種がうまく選択されてとれるようにはなっているという感じですか。
戸田 そうですね。要するにフナをねらいにいったのにマスがついていたとか、それは。
やっぱり琵琶湖は広いんですわ。深いし、広いし、この時期に、この30mから40mの界隈に
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ピ ワ マ ス が と か い う の は や っ ぱ り 経 験 で 、 知 っ と る も ん で 、 大 き く 混 獲 と い う の は な い で す ね 。
会 場 参 加 者 3 つ あ る ん で す が 、 守 山 の は 定 置 網 以 外 に ど の 辺 の 漁 場 ま で 、使 っ て お ら れ る
の か と い う の を 。 例 え ば 先 ほ ど の 鮎 す く い で あ る と か 、 あ る い は ち ょ っ と 別 の 場 所 で 網 を か
け る こ と も あ る ん で は な い か と 思 う の で 、 漁 場 の エ リ ア 。 そ れ か ら 、 そ う い う 漁 場 を め ぐ っ
て 漁 協 聞 の 何 か ト ラ ブ ル み た い な の は 今 で も あ る の か な い の か と い う こ と と 、 3 つ 目 は 、 最
近 、 夏 以 降 の 水 位 低 下 の こ と が 問 題 に な っ て い る ん で す が 、 何 か お 気 づ き の 点 が あ り ま し た
ら コ メ ン ト を お 願 い し ま す 。
戸 田 漁 法 に よ り 漁 場 の 競 合 が あ る の か と い う の は 、 ま ず 小 型 定 置 網 の エ リ は ほ ぼ 微 動 だ
に で き な い と い う の が あ り ま し て 、 そ れ は お い て お き ま し て 、 魚 種 ・漁 法 の 方 で 、 鮎 す く い 、
ま た は 刺 し 網 と い う の は 確 か に 琵 琶 湖 一 円 が 漁 場 で 、 あ っ て 、 こ れ も 多 い 少 な い を 話 し 出 し た
ら ち ょ っ と 問 題 が あ る ん で す が 、 5 0 か ら の 組 合 、 港 が あ り ま す 。 そ こ か ら 出 て い き よ る 先 は
全 部 琵 琶 湖 と い う 湖 な ん で す ね 。 そ や か ら 、 競 合 は 、 あ っ て な い よ う な も の で す ね 。 刺 し 網
を 持 っ て 、 竹 生 島 、 旭 漁 協 、 尾 上 、 西 浅 井 、 向 こ う の 方 ま で 行 き ま せ ん 、 確 か に 。 堅 固 の 者
も 守 山 の 者 も 。 ま た 、 向 こ う の 漁 業 者 が 、 こ っ ち の ニ ゴ 、 ロ ブ ナ 、 モ ロ コ を ね ら っ て こ っ ち ま
で 出 て く る こ と は な い で す 。 そ ん な ん で 、 暗 に 了 解 を 得 た 中 で 調 整 し て い る と 思 い ま す 。 鮎
す く い に 至 っ て は 琵 琶 湖 一 円 が 全 く の 漁 場 に な っ て い ま し て 、 6 月、 7 月 あ た り で 、 竹 生 島
を 一 日 に 2 回 も 3 回 も 往 復 す る よ う な 日 も あ り ま す 。
水 位 低 下 。 今 、 マ イ ナ ス 1 m に な っ て し ま う ん で す か 、 こ れ 。 ま だ 9 0 セ ン チ を 越 え て い ま
し た よ ね 、 確 か 。 雪 は い い で す ね 、 あ れ は ほ ん ま に 。 ご み も す べ て 汚 し 、 も の を 隠 し て く れ て 、
す ご く き れ い に し て く れ る 。 け ど 、 水 が 減 っ た ら も う 大 変 で す わ 、 確 か に 。 見 た 目 も 、 琵 琶
湖 沿 岸 に 隠 れ て い た は ず の 水 中 の ご み ま で 見 え て く る 。 そ ん な ん で 、 魚 に 対 し て の 影 響 は 、
暖 冬 や と 言 わ れ な が ら も 、 早 く 水 位 低 下 し た こ と に よ っ て 、 沿 岸 に 構 え て い る 漁 法 の エ リ と
い う の に は や っ ぱ り 響 き ま し た ね 。
川 端 善 一 郎 ( 京 都 大 学 ) ブ ラ ッ ク パ ス の 利 用 に つ い て お 聞 き し た い ん で す け れ ど も 、 具
体 的 に 今 ど の よ う に 利 用 し て い る の か 。 そ れ と 、 あ る い は 今 現 在 実 行 し て い な く て も 、 こ の
よ う に こ れ を 生 か す こ と が で き る ん で は な し 、 か と い う 、 そ う い う 考 え が あ り ま し た ら ち ょ っ
と 教 え て く だ さ い 。
戸 田 き ょ う こ こ に 寄 せ て い た だ 、 き ま し た 立 場 と し て は 、 守 山 で 漁 師 を し て い る 戸 田 が 来
て い る と い う こ と で お 答 え さ せ て い た だ き ま す 。 滋 賀 県 漁 連 の 青 年 会 、 ま た 全 国 漁 業 青 年 会
の 理 事 と い う 立 場 で は な く て 、 守 山 漁 協 で 2 0 年 21 年 目 に な る 漁 師 戸 田 が し ゃ べ っ と る と い
う こ と で お 願 い し ま す 。
ブ ラ ッ ク パ ス の 利 用 の 方 法 、 ブ r ノ レ ー ギ ル の 利 用 の 方 法 な ん て 毛 頭 考 え て い な い ん で す ね 。
そ れ が 圧 迫 し 、 ま た は こ こ ま で 減 少 さ せ て し ま っ た 琵 琶 湖 の 在 来 種 を 戻 す た め に 、 と も か く
一 匹 で も そ れ を 琵 琶 湖 か ら 取 り 出 そ う ぜ 、 取 り 出 せ や 、 一 匹 で も 減 ら そ う や 。 そ の 後 に 戻 っ
て き て く れ る 在 来 種 、 い ろ ん な さ っ き も 言 い ま し た 食 文 化 ま で も 育 ん で き た 琵 琶 湖 の 在 来 種
が 戻 っ て き て く れ た ら 、 今 み た い な 口 離 れ が 進 ん で い る と い う も の の 、 も っ と 安 価 に 提 供 で
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きるはずなんです。そして、その安価に提供できる魚で皆さんに喜んでほしい。今、どこか
ら入ってきたか、だ、れが持ってきたかわからないブルーギル、ブラックパス、それを有効に
利用しようというふうな考えは私にはないですね。それを有効に利用しようというふうな有
効利用の策が考え出されるのがまた怖いんです。
それが今現在どういうふうな状況を生みだしたかということをまず考えたら、要らないで
すよ。本当に要らないですよ。取り除いて、そのブラックパスの利用方法、フ、、ルーギルの利
用方法。高校、大学のほうでも、または民開業者のほうでも、鮒寿司にしたり、魚醤ですか、
あれを勉強されたりしている高校の新聞記事も見たりしたんですが、私個人としては、申し
わけないけど、そんなんしてまで取り除いた後の利用方法を考えてほしくないんやわという
のが現実なんです。
川端 最終目標に到達するまでにはある期間がかかりますね。だから、そういうプロセス
の中で例えばこのように利用すればというのを持っていれば、それを目的にとる人がどんど
ん増えて、結果的には抑制というのが可能だと思うのです。
戸田 とる人が増えてくる中で、琵琶湖に今生存しているやつをとってくれるだけではな
くて、それを新たに違う場所でも製造してまで利用していくということを考える方が出てこ
ないでしょうか、本当に。要するに、琵琶湖に現在いるのを取り出したやつだ、けのものを利
用していくのではなくて、追い足し追い足しそれを利用していこうという考えの方は生まれ
てこないかなというのが 1つあるんですね。
川端 最終目標に到達するまでには、いろんな考えの人がいますから、手法についてもい
ろいろ違うと思うんです。だから、例えばある部分は利用するということでプラス効果があ
って、それから今のような新しい事業ということでやるとしたら在来魚に対しての影響は取
り除くことができないという観点も一方ではあって、幾つかの側面からアプローチしていく
ことがいいのではなし、かなと私は思うんです。
だから、例えば今のような事業、ブラックパスの養殖をするということに関しては、それ
はよくないということを言い続ける以外にない。そういう意味では一方にあってもいい。1
つの方法で、最終的な目標に向かっていくと、それに賛成する人としない人というのがはっき
り分かれてしまうから。だけど、今、水問題や生物の問題に対する関心度というのが社会的
にも結構高くなってきていますし、そういう意味の市民の常識の成熟度がかなり高くなって
きていると私は思うんです。だから、そういう状況にあるならば、こういう方法はここがメ
リットで、ここがデメリットであるということを、はっきりと幾つかのオプションを示して
いくことが重要ではないかと思ったんで、それで今、もしそういう利用方法を最終目標に向
かっていく 1つのオプションにあれば、それはどんなのがあるのかなというのをお聞きした
んです。
戸田 ちゃんとしたお答えができていなかったですが、きょうここへ参加させてもらった
戸田という漁師の考えは、そんな考えを持っておったということでご勘弁ください。
そして、今の生物に関心があるというやつなんですが、これだけ外来魚問題が昨今騒がれ
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て い る 中 で 、 お と と し で し た か 、 も う ち ょ う ど 2 年 に な る ん で し た か 、 昆 虫 類 が 生 体 の ま ま
輸 入 で き る よ う に な っ た や つ 。 あ の と き に も 、 「 ば か ち ゃ う か 」 と い う の が 、 う ち と こ の 青
年 会 、 み ん な の 口 か ら 出 た ん で す ね 。 今 、 外 来 種 の 問 題 や 外 来 魚 問 題 で こ れ だ け 琵 琶 湖 、 内
水 面 、 河 川 、 湖 沼 は 困 り 切 っ て お る の に 、 何 で 今 こ の 時 期 に 、 今 ま で 、だ 、め や っ た ミ ヤ マ オ オ
ク ワ ガ 夕 、 フ ィ リ ピ ン へ ラ ク レ ス オ オ カ プ ト 、 そ ん な の が 生 体 で 入 る っ て 、 ば か ち ゃ う か 。
そ れ は 、 お れ ら は 漁 師 を 琵 琶 湖 で し と る 限 り 困 る こ と は 恐 ら く な い で あ ろ う け ど 、 ほ ん ま に
日 本 の 野 山 に 大 丈 夫 な の 、森 林 は 大 丈 夫 な の と い う て 話 が 1 回 沸 い た と き が あ っ た ん で す ね 。
そ や か ら 、 ほ ん ま に 関 心 が あ る か な と い う の は 僕 も ま だ 首 を か し げ る ん で す け ど ね 。 ご め ん
な さ い 。
三 木 健 ( 京 都 大 学 ) 議 論 は 尽 き な い と 思 い ま す が 、 後 で 時 間 が ま だ あ り ま す の で 、 と り
あ え ず 質 問 は こ こ ま で と い う こ と に し ま す 。
戸 田 さ ん は す ご い 謙 虚 に お 話 を さ れ る の で 、 か え っ て と て も 恐 縮 な ん で す が 、 セ ン タ ー は
こ れ だ け 琵 琶 湖 の そ ば に あ っ て も 、 そ ん な に み ん な が 琵 琶 湖 の こ と を 四 六 時 中 考 え て 研 究 し
て い る 環 境 で も な く て 、 き ょ う の 話 は 本 当 に 耳 の 痛 い 気 持 ち で 聞 い て い ま し た 。 ど う も 貴 重
な 話 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
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